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1 Depuis  le  départ  des  Talibans  en 2001,  l’Afghanistan a  connu des  avancées  dans  des
domaines  comme  l’éducation,  le  rapatriement  des  réfugiés,  le  développement
économique, les droits de la femme ou encore la gouvernance démocratique. Cependant,
tous  ces  progrès  dépendent  largement  du  soutien  financier  international,  de  l’aide
internationale et  de la présence de forces de sécurité étrangères.  Aucun de ces trois
facteurs ne peut durer éternellement et il est nécessaire pour le pays de devenir auto-
suffisant. L’article conclut donc que si des efforts évidents ont eu lieu, la structure est
fragile car elle dépend trop de l’aide extérieure.
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